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Resumo 
Palestra plenária sobre a utilização de laboratórios remotos como base para a 
cooperação e colaboração entre Instituições de Ensino Superior e Investigadores da 
Europa e da América Latina, com especial incidência no Brasil, proferida no 44º 
Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Educação em Engenharia (COBENGE), 
Natal, RN, Brasil, no dia 28 de Setembro de 2016. 
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